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Este Trabajo Fin de Grado se propone como objetivo hacer una primera aproximación 
a las posibilidades que ofrece el Boletín de Comercio como fuente para estudiar el 
tráfico comercial en el puerto de Santander. El Boletín de Comercio se publicó en 
Santander de forma continuada desde 1839 hasta 1917 siendo hasta el siglo XX el 
periódico decano de la prensa santanderina. La Sección Marítima del Boletín de 
Comercio permite reconstruir de forma diaria los flujos de entradas y salidas de 
mercancías por el puerto que desde 1765-1778 obtuvo autorización para comerciar 
con América. En este trabajo nos centramos, como ejemplo, en elaborar una base de 




This Final Degree Project aims to make a first approach to the possibilities offered by 
the Boletín de Comercio as a source to study the commercial traffic in the port of 
Santander. The Boletín de Comercio was published in Santander continuously from 
1839 to 1917, being until the twentieth century the dean newspaper of the Santander 
press. The Maritime Section of the Boletín de Comercio allows us to reconstruct on a 
daily basis the flow of goods in and out of the port, which from 1765-1778 was 
authorized to trade with America. In this work we focus, as an example, on the 
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Este Trabajo Fin de Grado se propone como objetivo hacer una primera aproximación 
a las posibilidades que ofrece el Boletín de Comercio como fuente para estudiar el 
tráfico comercial en el puerto de Santander. El Boletín de Comercio se publicó en 
Santander de forma continuada desde 1839 hasta 1917 siendo hasta el siglo XX el 
periódico decano de la prensa santanderina. La Sección Marítima del Boletín de 
Comercio permite reconstruir de forma diaria los flujos de entradas y salidas de 
mercancías por el puerto que desde 1765-1778 obtuvo autorización para comerciar 
con América. En este trabajo nos centramos, como ejemplo, en elaborar una base de 
datos con estos datos para el año 1887 que muestra las posibilidad futuras de esta 
fuente económica puede tener en el futuro para analizar y visualizar los flujos 
comerciales del puerto de Santander tanto las relaciones comerciales nacionales a 
través de las rutas de cabotaje como las que se conectaba Santander con otros 
puertos nacionales, así como las relaciones comerciales con puertos europeos 
principalmente británicos, franceses, belgas y noruegos,  y americanos (Cuba, México 




2. EL BOLETÍN DE COMERCIO DE SANTANDER, 1839-1917. 
 
 
El Boletín de Comercio de Santander es la publicación diaria de más larga existencia 
en Santander, después del Boletín Oficial de la Provincia de Santander. Fundado en 
agosto de 1839, su vida transcurre paralela al ascenso y prosperidad económica del 
puerto y la ciudad hasta su cierre en septiembre de 1917. Su nombre se reducirá y 
desde el 8 de octubre de 1852 hasta su desaparición pasará denominarse 
simplemente Boletín de Comercio.   
Comenzó siendo una hoja muy pequeña, para informar a comerciantes, armadores y 
consignatarios de buques sobre el estado de las mareas, de las cotizaciones de los 
productos agrarios y de otras mercancías en venta al por mayor, en almacén o a bordo 
de las propias naves, así como de los fletes y los seguros para los envíos a los 
principales puertos de mar de la península ibérica, Europa y América. Durante la 
mayor parte de su vida el Boletín de Comercio fue dirigido por José María Martínez 
dueño de la imprenta en la cual el boletín tenía su redacción. A la muerte la propiedad 
del diario pasó a su yerno Arturo Corpas. 
En su origen tenía una periodicidad de tres veces a la semana: martes, viernes y 
sábado por la tarde. En 1850 se editaba los lunes, miércoles y viernes, y es a partir de 
ese año cuando aumenta su formato y empieza a introducir algún artículo, pues su 
contenido era estrictamente comercial y estaba vetada en sus páginas cualquier 
alusión política, ideológica o doctrinal. A partir del número 223, correspondiente al 2 de 
octubre de 1866 comenzará a aparecer todos los días, excepto festivos y el 2 de 
febrero de 1878 se anuncia en la cabecera del boletín que “se publica todos los días 
excepto los siguientes a festivos”. A medida que aumenta su formato y periocidad van 
insertando noticias no sólo económicas sino también políticas, sociales y también una 
creciente cantidad de publicidad especialmente referida al mundo de las navieras, los 
seguros marítimos o los nuevos productos que estaban apareciendo en el mercado. 
De forma no diaria también solía incluir las esquelas de destacados miembros la 
burguesía mercantil y comercial santanderina. Este periódico no se vendía en los 
kioscos y ni en las calles de Santander ya que se recibía por suscripción y se leía “en 
los escritorios y en las trastiendas”.  
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Pero ante todo el Boletín de Comercio es la publicación periódica de mayor vida y más 
importante que refleja y cuantifica la actividad económica del puerto de Santander. 
Origen y elemento clave para explicar el crecimiento económico de la ciudad de 
Santander desde 1765-1778, momento en el cual es autoriza a comerciar libremente 
con América. No es de extrañar que José Simón Cabarga (1982) calificará a este 
periódico como el “vocero del Muelle” de una ciudad a la que se le llegó a denominar 
“la Liverpool de España”, por la gran importancia de su puerto marítimo, y dirigido a la 
burguesía mercantil y comercial santanderina. Siendo un periódico eminentemente 
comercial, que ofrece los precios de los productos y mercancías al por mayor; el 
movimiento portuario, de entradas y salidas de buques de mercancías, con o sin 
pasajeros, con expresión de los cargamentos y consignatarios; los precios de los fletes 
y seguros; portes, cambios de moneda y cotizaciones bursátiles, entre otros datos de 
similar naturaleza. La actual prensa económica publica de Cantabria es heredera de la 
tradición del Boletín de Comercio nacido en 1939 (ver ilustraciones 1 y 2) (ver 
fotografía 1).   
José del Río Sáinz ha dejado interesantes precisiones acerca de la vida del Boletín de 
Comercio “hasta el día de su muerte el boletín conservó sus características, sin hacer 
concesión alguna a las modas ni al progreso de los tiempos. Reflejaba el espíritu serio, 
mercantil y prudente de los años en que nació. Fue vocero de los escritorios del Muelle 






































Ilustración 1.  





La localización del Boletín de Comercio. En la hemeroteca digital de la Biblioteca 
Nacional de España se pueden consultar 548 ejemplares que corresponden a los 
números que van desde enero de 1849 a octubre de 1852 y otros 175 ejemplares que 
incluyen el periodo de octubre de 1852 a diciembre de 1876. En la Hemeroteca 
Municipal de Santander se hayan de forma muy discontinúa una colección que 
comienza en 1848 y finaliza en 1914. El Archivo Histórico Provincial de Cantabria se 
localizan números sueltos correspondientes a los años 1860, 1973, 1875, 1880, 1881 





La biblioteca de la Cámara de Comercio de Santander conserva entre sus fondos la 
colección más completa que se conoce del Boletín de Comercio. Desde el 1 de enero 
de 1857 hasta el 31 de diciembre de 1880 se pueden leer 6.380 números que están 
digitalización para mostrarse en internet en virtud de un acuerdo entre la Cámara de 
Comercio, la Universidad de Cantabria y la Fundación Botín de 2011 bajo el paraguas 
del proyecto 'La Oncología del Patrimonio Cultural de Cantabria' al considerar al 
boletín "una de las publicaciones regionales más valiosas históricamente". El resto de 
los ejemplares conservados en esta biblioteca corresponden al periodo que va desde 






Fotografía 1.  























Ilustración 2  
Publicidad de compañías navieras en el Boletín 




3. LA BASE DE DATOS DE LOS FLUJOS COMERCIALES, 1887. 
 
El Boletín de Comercio es un periódico centrado en temas económicos. En sus 
páginas se recogen noticias económicas e información estadística para poder seguir el 
curso de los principales indicadores económicos que podían interesar a sus 
suscriptores que no eran otros que el mundo comercial y de los negocios vinculados 
esencialmente a las actividades del puerto de Santander. A lo largo de sus casi 80 
años de vida el Boletín de Comercio muestra la vida económica de la ciudad de 
Santander, cuando era conocida como la “Liverpool de España” rivalizando en 
importancia económica y comercial con los puertos de Barcelona y Cádiz. Por otro 
lado, las páginas del Boletín de Comercio reflejan el proceso migratorio de principios 
del siglo XX. En ellas son abundantes las noticias de distintos países -incentivos 
institucionales- y los anuncios de las compañías navieras explicando las ventajas de 
emigrar a tierras lejanas como Argentina (precios, duración y comodidades del viaje, 
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puertos de llegada). Hay que recordar que el norte de España fue el punto de origen 
de la mayor parte de la emigración española a Latinoamérica durante este periodo. 
De forma diaria el Boletín de Comercio informa a sus lectores de los estados de la 
pleamar y bajamar, así como otros datos astronómicos. En cuadros, da cuenta de los 
precios de los productos de consumo y otras mercancías, de los seguros marítimos, 
de los fletes de las embarcaciones, las cotizaciones bursátiles y los cambios de 
moneda.  
Desde enero de 1849, y todavía bajo denominación de Boletín de Comercio de 
Santander, se tiene constancia que publica en sus páginas una detallada reseña de 
los “buques entrados” y de los “buques despachados” desde el puerto de Santander. 
Esta crónica diaria de los movimientos portuarios posteriormente se publicara con el 
título de Sección Marítima y en que se indicaban los tipos de las naves tanto de vapor 
como de vela (pataches, goletas, corbetas, balandras, quechemarines, pailebotes, 
bergantínes, etc.), sus nombres y nacionalidad, el mombre de sus capitanes, tonelaje, 
tipo de cargamento y destinataria de las mercancias, puerto de origen y destino (ver 
tabla 1 e ilustarción 3).  
 
 
Tabla 1.  
Características de la información contenida  









Día  Día  
Mes Mes 
Número del boletín Número del boletín 
Identificación del barco 
Nombre del barco Nombre del barco 
Nombre del capitán Nombre del capitán 
Nacionalidad del barco  Nacionalidad del barco  
Características del barco  
Tipo de barco Tipo de barco 
Tipo de propulsión Tipo de propulsión 
Tonelaje  Tonelaje  





Unidad de medida 
Destinatario de la 
mercancía  
Mercancías embarcadas  
 Producto  
Cantidad 















Ilustración 3.  




Para mostrar el tipo de información que contiene el boletín sobre la actividad portuaria 
hemos seleccionado el año 1887. Año de relativa tranquilidad en la historia eurpeea y 
situado cronologiamente a medio caminio entre las guerras coloniales en Cuba de 
1868 a 1878 y de 1895 a1898.  
Esta información se puede tabular e introducir sus datos en una base de datos que 
permite analizar con detalles la importancia de los flujos comerciales tanto de entrada 
como de salida del puerto de Santander en ese año de 1887. Para ello hemos 
realizado una base de datos con un entrada para los barcos procedentes de otros 
puertos y con mercancias para descargar en Santander y otra entrada en la cual se 
recoje la información sobre los barcos cargados con mercancias en el puerto de 
Santander tenían como destino tanto otros puertos españoles como Europa y América 










Un primer análisis a escala de simple aproximación a la abundante información 
contenida en el Boletín de Comercio y sólo referida a 1887 nos muestra como a lo 
largo de los doce meses en ese año atracaron en el puerto de Santander 1.242 barcos 
siendo el trágico más intenso en los meses primavera y verano con el 73 por 100 de 
loso ingresos y disminuyendo durante los meses de noviembre a febrero con sólo el 27 
por 100. Según la bandera de estos 1.242 barcos el 74 por 100 eran declaran ser 
españoles, el 11 por 100 ingleses, el 5 por 100 franceses, el 4 por 100 noruegos y el 6 
por 100 restante de otras nacionalidades (ver tabla 2). 
La flota mercante entrante en el puerto de Santander estaba constituida 
fundamentalmente por barcos con casco de acero e impulsados por vapor. De hecho, 
el 86 por 100 eran movidos por máquina de vapor frente a tan sólo el 14 por 100 
propulsados por el viento y con cascos de madera. Pero las diferencias son más 
abultadas si comparamos si compramos el tonelaje de esos barcos ya que los de vela 
sólo suponían el 3 por 100 frente al 97 por 100 del tonelaje bruto movido por el vapor.  
En cuanto a los movimientos portuarios ocasionados por el tráfico de cabotaje, 
destacó como líder el patache, pequeña embarcación de gran maniobrabilidad, de fácil 
acceso a puertos y muelles de poco calado. Su porcentaje de utilización sobre el total 
del tráfico portuario nacional a vela era del 38 por 100. Después de las barcas y los 
lanchones, los quechemarínes y los bergantines representan el 20 por 100 de la flota 
comercial santanderina y muy apreciados por sus buenas condiciones marineras.  
En relación al tamaño y capacidad de cargas de los barcos tanto a vela como a vapor 
medidas a través de su tonelaje bruto hay muy notables diferencias. De media los 
barcos de vela tenia un peso medio de 116 toneladas frente a las 650 toneladas de 
media de los barcos de vapor. Las embarcaciones de vela inferiores a 100 toneladas 
suponían el 78 por 100 en cambio los de valor superiores a 500 toneladas 
representaban el 42 por 100. 
 
Tabla 2. Barcos atracados en el puerto de Santander  





Nacionalidad de los barcos Propulsión Tonelaje 
española alemana belga francesa inglesa noruega Otros Vela Vapor Vela Vapor 
Enero 91 66 3 3 6 10 3 - 12 79 1496 55540 
Febrero 75 59 2 3 1 8 2 - 6 69 235 44790 
Marzo 109 82 2 3 6 11 5 - 17 92 1890 53665 
Abril 110 79 2 4 5 13 4 3 18 92 2639 57137 
Mayo 112 93 1 2 4 9 3 - 23 89 1488 54998 
Junio 112 82 2 4 4 13 6 1 24 88 3671 56936 
Julio 123 90 2 4 8 10 5 4 16 107 2244 78992 
Agosto 109 84 3 2 3 11 5 1 12 97 723 55791 
Septiembre 112 83 3 4 6 12 3 1 12 100 1106 70012 
Octubre 119 83 1 3 9 20 2 1 10 109 435 74668 
Noviembre 94 71 1 2 7 9 4  11 83 1407 57951 
Diciembre 76 50 1 2 4 9 6 4 8 68 2388 49078 











Tabla 3. Barcos atracados en el puerto de Santander  
(según el puerto de origen), 1887 
 
 
Procedencia de los barcos 






Noruega Alemania Suecia Otros 
Enero 48 4 8 18 5 1 3 2 - 1 
Febrero 36 1 9 17 5 - 2 2 - 3 
Marzo 61 - 14 16 5 - 5 3 - 5 
Abril 55 3 14 13 7 5 4 4 2 1 
Mayo 65 4 21 9 3 1 3 3 - 3 
Junio 51 5 14 19 6 3 6 5 3 - 
Julio 57 9 16 13 6 2 6 4 2 7 
Agosto 61 2 14 14 4  5 4 1 4 
Septiembre 47 6 21 20 6 3 4 - - 3 
Octubre 57 3 18 20 3 2 4 2 4 5 
Noviembre 43 4 17 19 4 2 4 2 - 1 
Diciembre 28 - 10 19 4 4 5 1 1 3 
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En cuanto a la procedencia de los barcos que desembarcaban mercancías en el 
puerto de Santander eran mayoritariamente nacionales (ver tablas 4 y 5) al suponer el 
49 por 100 frente al 16 por 100 que tiene su origen en Gran Bretaña, el 14 por 100 en 
Francia y entre 4/5 por 100 de Bélgica y Noruega. Siendo un porcentaje muy reducido 
los arribados del continente americano. El comercio de cabotaje entre los puertos 
cántabros (Castro Urdiales, Santoña, San Vicente de la Barquera, etc.) significaba una 
parte importante de los flujos comerciales pero eran, sin duda, las mercancías 
procedentes de los puertos de las provincias limítrofes (Vizcaya, Asturias y   
Guipúzcoa) las que representaban la actividad más intensa con el 64 por 100 de los 
buques atracados en el puerto de Santander. Y a más distancia encontramos Sevilla 
con el 9 por 100 y el principal puerto del Mediterráneo como era Barcelona con el 7 por 
100.  
Del puerto asturiano de Gijón se desembarcaban tanto productos agrícolas como 
minerales siendo el más importante eran las 4.651 toneladas de carbón mineral. De 
Vizcaya ingresaban sobre todo hierra, acero, hojalata, petróleo, papel, conservas y 
vino.  
En cuanto al tráfico internacional el principal exportador de mercancía por Santander 
eran los puertos británicos de Liperpool, Sunderland, Londres, Glasgow y New Castle. 
El comercio con Gran Bretaña significaba el 34 por 100 de los barcos internacionales 
atracados en Santander. Muchos de los barcos procedentes de Liverpool están en 
situación de transito y el resto descargaban algodón en rama, tejidos, cerveza, 
artículos de ferretería y maquinaría. En el caso de los barcos originarios de 
Sunderland (localidad inglesa cercana a Escocia) eran los principales abastecedores 
de carbón con destinos a la Compañía de los ferrocarriles del Norte a través del 
consignatario Santiago Aguado. En 1887 el total de toneladas de carbón importado fue 
de 39.263.  
 
Tabla 4. Barcos atracados en el puerto de Santander procedentes de España, 1887 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Coruña, La 4 1 1 1 1 1 - - 2 3 2 3 19 
Lugo 3 1 1 2 3 2 2 5 2 2 3 2 28 
Pontevedra - - - - 1 1 2 1 - - - - 5 
Asturias 7 11 16 15 19 16 14 11 10 13 11 4 147 
Cantabria 5 - 4 4 5 5 5 5 3 2 3 1 42 
Vizcaya 10 9 15 19 17 14 15 15 17 15 14 10 170 
Guipúzcoa 7 7 14 9 12 9 9 13 7 10 5 4 106 
Barcelona 5 4 1 7 8 3 5 5 2 3 3 2 48 
Tarragona 1 - - - 1 - - - 2 - - - 4 
Valencia 2 - 4 1 - 1 2 1 - 2 1 - 14 
Alicante - - - - - - - - 2 1 - - 3 
Málaga - - 1 - - - - - - - - 1 2 
Cádiz - 1 1 - 1 2 - 2 1 - - 1 9 
Sevilla 5 - 6 5 7 3 7 8 5 7 4 4 61 











 Procedencia nacional de los barcos atracados  




Tabla 5. Barcos atracados en el puerto de Santander procedente de Gran Bretaña, 1887 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Cardiff 1 - - - - - - - 1 1 - - 3 
Gibraltar 1 2 - 1 - - - - - - - - 4 
Liverpool 7 8 7 5 4 8 7 5 10 9 8 9 87 
Londres 3 1 1 1  2 2 3 2 3 1 1 20 
Sunderland 6 3 4 4 5 6 4 5 5 4 3 5 54 
Hull - 1 2 - - - - - - - 1 1 5 
New Castle - 2 1 1 - - - - 1 1 1 2 9 
Glasgow - - 1 1 - 3 - 1 1 1 2 1 11 
Falmouth - - - - - - - - - - 1 - 1 

















Mapa 2.  
Procedencia extranjera de los barcos atracados  
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El Boletín de Comercio es un periódico no sólo importante para conocer la historia 
económica de Cantabria sino también de España desde la década de los años 
cuarenta del siglo XIX hasta los años de la Primera Guerra Mundial. Este trabajo sólo 
ha pretendido atisbar las posibilidades que ofrece el Boletín de Comercio publicado 
entre 1839 y 1917 como fuente histórica para reconstruir y analizar en el largo plazo 
los tráficos comerciales, tanto internacionales como nacionales, realizados desde el 
puerto de Santander.  
En la idea de proyecto de investigación puesto en marcha con la información 
procedente de otros puertos europeos que han puesto en valor el potencial para la 
construcción del comercio internacional. Como ha sucedido en el caso irlandés desde 
1669 a 1829 trabajando a partir de los libros de contabilidad de las exportaciones e 
importaciones de Irlanda, que se encuentran en los Archivos Nacionales del Reino 
Unido y que se puede consultar en la página web con el título de CUSTOMS15: 
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1 Enero Washington vapor francés vapor 2.085 Servan Veracruz-Habana 
1 Enero Covadonga vapor español vapor 454 Pola Barcelona 
1 Enero Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Santoña 
1 Enero Meredith vapor ingles vapor 634 Taylor Sunderland 
4 Enero Leander vapor alemán vapor 451 Wilms Bremen 
4 Enero Vasco vapor español vapor 647 Guernica  Sevilla 
4 Enero Fernández Sanz vapor español vapor 149 Uresberrueta San Sebastián 
4 Enero María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
4 Enero N. Pérez vapor español vapor 197 Rodríguez Valencia 
4 enero San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
4 enero Francisca vapor español vapor 1.839 Cirarda Liverpool 
4 enero Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Barcelona 
4 enero Ugarte nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
4 enero Bilbao vapor español vapor 370 Tijeiro Londres 
4 enero Lady Aline vapor ingles vapor 385 Williams Sunderland 
5 enero José Ramón vapor español vapor 322 Muñiz Barcelona 
5 enero Herwick barca alemán vela 382 Jeshus Burdeos 
6 enero Febrero vapor español vapor 922 Erasquin Marsella-Barcelona 
6 enero Álava vapor español vapor 1.277 Alboniga Liverpool 




vapor noruego vapor 269 Overaas Kristiansund 
11 enero Lady Ann vapor ingles vapor 697 Benton Sunderland 
11 enero Barry vapor ingles vapor 545 Richart Burdeos 
11 enero Hernani vapor español vapor 266 Castroman Bayona-San Sebastián 
11 enero Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Corcubión 
11 enero Triana vapor español vapor 791 Maguregui Sevilla 
12 enero Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
12 enero Galicia vapor español vapor 146 Ponce Muros 
12 enero Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
13 enero Flor Del Barquero Pailebot español vela 68 Gaedo San Ciprián 
13 enero Asturias vapor español vapor 416 García Sevilla 
13 enero Obdulia barca español vela 342 Bonet Habana-Matanzas 
13 enero Woodland Bergantín-goleta noruego vela 456 Lorange Kristiansund 




vapor ingles vapor 435 Calvan Sunderland 
14 enero Skulda vapor ingles vapor 742 Pale Londres 
14 enero Ebro vapor ingles vapor 715 Skipper Sunderland 
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14 enero Teresita bergantín español vela 41 Trelles San Ciprián 
15 enero Calderón vapor español vapor 495 Goitia Liverpool 
15 enero Ugarte nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao-Burdeos 
15 enero Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro 
15 enero Nueva Unión balandra español vela 12 Lequeitio  
15 enero Euskaro vapor español vapor 1.613 Luzarraga Liverpool 
15 enero Gauss vapor alemán vapor 324 Cassens Amberes 
16 enero Canadá vapor francés vapor 2.346 Pade Pointe-à-Pitre 
16 enero Vizcaya vapor español vapor 559 Garrastazu Sevilla 
16 enero P. Bandouin vapor belga vapor 735 Kors Amberes 
18 enero Febrero vapor español vapor 922 Erausquin Bilbao 
18 enero Paz vapor español vapor 160 Torres Corcubión 
18 enero Cabo Ortegal vapor español vapor 1.457 Fano Barcelona 
18 enero Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
18 enero Ibaizabal vapor español vapor 416 Peguer Bayona 
18 enero Chateau Leoville vapor francés vapor 2.169 Chapelain Nueva York 
18 enero Molina vapor español vapor 457 Vinjoy Hamburgo 
19 enero Leónor vapor español vapor 263 García Sevilla 
19 enero Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
19 enero Archiduc Rodolf vapor belga vapor 717 Cotton Amberes 
20 enero Niña vapor español vapor 643 Garteiz Liverpool 
20 enero Juan Cunningham vapor español vapor 830 Asqueta Amberes 
20 enero Benefactor vapor ingles vapor 647 Cambell Londres 
21 enero San Miguel vapor español vapor 69 Basañez San Sebastián 
21 enero Caridad patache español vela 45 Fernández Gijón 
21 enero Saturnina patache español vela 36 Álvarez Gijón 
21 enero Galicia vapor español vapor 146 Ponce San Sebastián-Bayona 
21 enero Isla Panay vapor español vapor 2.331 Bollequi Manila 
22 enero Nordlyset vapor noruego vapor 339 Johannesen Bergen 
23 enero Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Santoña 
23 enero Ugarte nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 




quechemarín español vela 40 García Santoña 
25 enero España quechemarín español vela 42 Gómez Zumaya 
25 enero Bermeano Balandra correo español vela 13 Idoyaga Bermeo 
25 enero Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
25 enero Julián vapor español vapor 490 Guinea Tarragona 
25 enero Vicenta vapor español vapor 234 Basañez San Sebastián-Bayona 
25 enero Navarro vapor español vapor 2.514 Aldecocea Liverpool 
25 enero Marchiones vapor ingles vapor 2.514 Bhytts Sunderland 
25 enero Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
25 enero Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Avilés 
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26 enero La Cartuja vapor español vapor 695 Astoreca Coruña-Sevilla 
26 enero José Pérez vapor español vapor 322 Señorans Valencia 
26 enero Cabo Machichaco vapor español vapor 1.269 Torres Bilbao 
26 enero María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
28 enero Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Havre-Burdeos 
28 enero Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
29 enero Concha vapor belga vapor 630 De Paw Amberes 
29 enero Ugarte nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao-Burdeos 
30 enero Serra vapor español vapor 1.460 Luzarraga Liverpool 
30 enero Saint Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Habana 
30 enero Itálica vapor español vapor 765 Goitiz Marsella 








1 febrero Progreso vapor español vapor 132 Olivares Bilbao 
1 febrero Bayones vapor español vapor 75 Sendín Gijón 
1 febrero Lady Aline vapor ingles vapor 383 Brown Sunderland 
1 febrero Emiliano vapor español vapor 1.489 Bengoa Liverpool 
1 febrero Avis vapor ingles vapor 732 Aumer Gibraltar 
1 febrero Vasco vapor español vapor 646 Guernica Bilbao-Bayona 
1 febrero Octavio patache español vela 49 Martínez Gijón 
2 febrero España vapor correo español vapor 2.546 San Pedro Veracruz-Habana 
2 febrero Heathpool vapor correo español vapor 620 Yodd Sunderland 




vapor ingles vapor 435 Horlok Sunderland 
4 febrero Dewdrop vapor ingles vapor 717 Packer Newcastle 
4 febrero Sofia vapor español vapor 146 Echevarria Gijón 
4 febrero Ugarte nº1 vapor español vapor 60 Zarraga Burdeos-Bilbao 
4 febrero Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Avilés 
4 febrero Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
4 febrero Pronto patache español vela 49 Estrada Villaviciosa 
4 febrero Leónor vapor español vapor 263 García Bilbao 
4 febrero 
Jesus, María y 
José 
patache español vela 34 Martinez San Ciprián 
5 febrero Mosca vapor español vapor 28 Fernández Ribadesella 
5 febrero Elena vapor español vapor 412 Aguirre Liverpool 
6 febrero Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.518 Larrañaga Barcelona-Marsella 
6 febrero F. T. Barry vapor ingles vapor 545 Renant Burdeos 
6 febrero Cabo Finisterre vapor español vapor 2.240 Vigo Barcelona-Marsella 
8 febrero CaerLeón vapor ingles vapor 539 Teurre Hull 
8 febrero Vena vapor belga vapor 637 Louvereins Amberes 
9 febrero D. José goleta español vela 36 Fano Zumaya 
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9 febrero Nervion vapor español vapor 275 Acebal San Sebastián-Bayona 
9 febrero Regent vapor ingles vapor 527 John Newcastle 
10 febrero Carrocedo patache español vela 33 Reguera Llanes 
10 febrero Gallego vapor español vapor 1.515 Larrañaga Liverpool 
11 febrero Juana patache español vela 34 Fernández Gijón 
11 febrero Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Puebla del Dean 
11 febrero Ciscar vapor español vapor 526 Mercadal Hamburgo 
12 febrero Bilbao vapor español vapor 370 Tijeiro Londres 
12 febrero Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
13 febrero Bayones vapor español vapor 75 Sendín Bayona-San Sebastián 
13 febrero Piles vapor español vapor 210 González Bilbao 
13 febrero Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Avilés 
13 febrero Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Sevilla 
15 febrero Barambio vapor español vapor 527 Piñole Barcelona 
15 febrero Palmira vapor español vapor 137 Rendueles Gijón 
15 febrero Luchana vapor español vapor 198 Schover Pasajes 
15 febrero Cabo Palos vapor español vapor 1.500 Zarraga Barcelona 
15 febrero Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
15 febrero Patria vapor noruego vapor 288 Bordend Kristiansund 
15 febrero Concordia vapor noruego vapor 341 Andersen Bergen 
17 febrero Niceto vapor español vapor 1.822 Ugarte Liverpool 
17 febrero 
San Ignacio de 
Loyola 
vapor español vapor 2.289 Riquer Manila 
17 febrero Miguel M. Pinillos vapor español vapor 2.124 Gorordo Habana-Puerto Rico 
18 febrero Sofia vapor español vapor 147 Echevarria Gijón 
18 febrero Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona 
18 febrero Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
18 febrero P. Luin vapor belga vapor 773 Meyer Amberes 
19 febrero Roelas vapor español vapor 675 Garay Liverpool 
19 febrero Ugarte nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
19 febrero Pilar vapor español vapor 262 Menéndez Bilbao 
19 febrero Bazán vapor español vapor 534 Estarellas Hamburgo 
19 febrero Beatriz vapor español vapor 473 Santaulari Liverpool 
19 febrero España vapor español vapor 1.840 San Pedro Havre 
20 febrero Triana vapor español vapor 491 Maguregui Sevilla 
20 febrero Hernani vapor español vapor 266 Castroman Gijón 
20 febrero Covadonga vapor español vapor 405 Pola Cádiz 
20 febrero Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Burdeos 
22 febrero La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Bayona 
24 febrero Planet vapor alemán vapor 440 Bullardierk Dantzig-Stettin 
24 febrero Hugo vapor español vapor 1.772 Mugica Liverpool 
24 febrero Murciano vapor español vapor 1.552 Luzarraga Liverpool 
24 febrero Limora vapor ingles vapor 991 Purvis Gibraltar 
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24 febrero Gauss vapor alemán vapor 328 Cassens Amberes 
24 febrero Saint Germain vapor francés vapor 2.992 Cooyer Saint Nazaire 
24 febrero Concha vapor belga vapor 630 Ponce Amberes 
24 febrero Norte vapor español vapor 142 Beraza Gijón 
25 febrero San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 








1 marzo Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Bayona-Pasajes 
1 marzo Edward Williams vapor ingles vapor 456 Briknell Bayona 
1 marzo Iruchulo barca español vela 313 Carraga Cardenas-México 
1 marzo Ville de Marseille vapor francés vapor 1.931 Viel Havre 
1 marzo Canosa vapor español vapor 97 Sanchez Luarca 
1 marzo José Ramon vapor español vapor 362 Delor Gijón 
1 marzo Asturias vapor español vapor 575 García Sevilla 
1 marzo Cotolino vapor español vapor 36 González Santoña 
1 marzo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
2 marzo Reinosa corbeta español vela 296 Herreria Puerto Rico 
2 marzo Saturnina vapor español vapor 1.785 Echevarria Liverpool 
3 marzo Lady Aline vapor ingles vapor 383 Williams Sunderland 
3 marzo Washington vapor francés vapor 2.085 Servant Veracruz-Habana 
3 marzo Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Gijón 
3 marzo Bayones vapor español vapor 75 Sendín Gijón 
3 marzo Palmira vapor español vapor 137 Rendueles Gijón 
3 marzo N. Peréz vapor español vapor 294 Rdríguez Valencia 
4 marzo Paz vapor español vapor 160 Ibarra San Sebastián-Bayona 
4 marzo J. T. Barry vapor ingles vapor 545 Renant Burdeos 
4 marzo Victoria vapor español vapor 315 Menéndez Bayona-Bilbao 
4 marzo Saga vapor noruego vapor 324 Boye Bergen 
4 marzo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Blbao 
5 marzo Cataluña vapor español vapor 3.784 Segobia Veracruz-Habana 
5 marzo Nieta vapor español vapor 686 Sustacha Liverpool 
5 marzo Cifuentes vapor español vapor 776 Menéndez Valencia 
6 marzo A. Rodolphe vapor belga vapor 717 Cottoor Amberes 
6 marzo Vizcaya vapor español vapor 830 Garrastazu Sevilla 
6 marzo Cabo Creux vapor español vapor 993 García Bibao 
6 marzo Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
9 marzo Ivanhoe vapor ingles vapor 599 Gray Glasgow 
9 marzo Deuham vapor ingles vapor 560 Rochester Newcastle 
9 marzo Leónor vapor español vapor 263 García Sevilla 
10 marzo Guido vapor español vapor 2.064 Echevarria Liverpool 
10 marzo Catalan vapor español vapor 976 Ozamis Liverpool 
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11 marzo San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
11 marzo Carmina patache español vela 80 Piedra Gijón 
11 marzo Agapita patache español vela 62 Viña Gijón 
11 marzo Marie goleta francés vela 74 Irante Bayona 
12 marzo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao-Burdeos 
12 marzo Norte vapor español vapor 142 Beraza San Sebastián-Bayona 
12 marzo Molina vapor español vapor 457 Arriaga Hamburgo 
13 marzo Julián vapor español vapor 490 Rdríguez Valencia 
13 marzo Canosa vapor español vapor 97 Sanchez Gijón 
13 marzo María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
13 marzo Luchana vapor español vapor 198 Schover Sevilla 
13 marzo Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Marsella 
15 marzo Ibarra Nº3 vapor español vapor 919 Macho Bilbao 
15 marzo Vizcaya vapor español vapor 658 Maguregui Bilbao 
15 marzo Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Gijón 
15 marzo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
16 marzo Princess Luisse vapor belga vapor 773 Kruger Amberes 
16 marzo Buenaventura vapor español vapor 1.331 Larrinaga Liverpool 
17 marzo Nordsten vapor alemán vapor 320 Buhle Bremen 
17 marzo Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
17 marzo Cataluña vapor español vapor 2.247 Segobia Havre 
18 marzo Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
18 marzo Piles vapor español vapor 210 García Sevilla 
18 marzo Vicenta vapor español vapor 160 Basañez San Sebastián-Bayona 
18 marzo Lista vapor español vapor 756 Zarraga Amberes 
18 marzo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
18 marzo Carpio vapor español vapor 540 Azqueta Liverpool 
19 marzo Asturias vapor español vapor 362 García Bayona-Bilbao 
19 marzo Kansa vapor ingles vapor 582 Hall Hull 
20 marzo Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 




vapor noruego vapor 269 Overaas Kristiansund 
20 marzo Viscount vapor ingles vapor 435 David Sunderland 
22 marzo Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Pointe-à-Pitre 
22 marzo Eduard Williams vapor ingles vapor 455 Briknell Bayona 
22 marzo Marchioness vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 
22 marzo Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
22 marzo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
22 marzo La Cartuja vapor español vapor 880 Astoreca Cádiz 
23 marzo Bayones vapor español vapor 75 Sendín San Sabastian 
23 marzo María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
23 marzo Alliance barca noruego vela 433 Beretzen Fredristad-Noruega 
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23 marzo Washington vapor francés vapor 2.085 Servant Saint Nazaire 
23 marzo Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Barcelona 
24 marzo Duro vapor español vapor 311 Vigil Málaga 
24 marzo Paz vapor español vapor 160 Ibarra San Sebastián 
24 marzo Santa María patache español vela 83 Acarregui Gijón 
24 marzo Emilio patache español vela 36 Santa María Gijón 
24 marzo Santo Domingo quechemarín español vela 35 Jardon Gijón 
24 marzo Palmira vapor español vapor 120 Rendueles Gijón 
25 marzo Ugarte Nº1 vapor español vapor 80 Zarraga Bilbao 
25 marzo H. A. Hastmar vapor noruego vapor 389 Wihlby Kristiansund 
25 marzo Elviro vapor español vapor 716 Ropper Hull 
25 marzo Ciscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
27 marzo Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Sevilla 
27 marzo Boal patache español vela 42 Casariego Navia 
27 marzo Leónor vapor español vapor 263 García Bilbao-Bayona 
27 marzo Bilbao vapor español vapor 370 Tijeiro Londres 
27 marzo Torbay vapor ingles vapor 921 Stevens Odessa-Rusia 
27 marzo Uradd Bergantín-goleta noruego vela 254 Larsen Christiania-Noruega 
29 marzo Concha vapor belga vapor 630 De Paw Amberes 
29 marzo La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Pasajes 
29 marzo Cabo Torres vapor español vapor 158 Villalabeitia Coruña 
29 marzo Anselmo vapor español vapor 457 Navaliega Valencia 
29 marzo Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
29 marzo Paulita balandra español vela 13 Doloraga Bermeo 
29 marzo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
29 marzo Saint Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquesne Havre 
30 marzo Gauss vapor alemán vapor 324 Casens Amberes 
30 marzo Jesusa goleta español vela 31 Cancio Zumaya 
30 marzo Elena vapor español vapor 412 Aguirre Liverpool 
30 marzo Juanita balandra español vela 54 Laucirica Bayona 
31 marzo Concepcion lanchón español vela 38 Arrizabalaga Zumaya 
31 marzo Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 








1 abril Hedwarth vapor ingles vapor 726 Jodd Sunderland 
1 abril Enrique vapor español vapor 1.571 Aberasturi Liverpool 
1 abril Hernani vapor español vapor 276 Castroman Sevilla 
1 abril Saint Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Habana-Veracruz 
1 abril Princess Henriette vapor belga vapor 744 Damster Amberes 
2 abril Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao-Burdeos 
2 abril Piles vapor español vapor 210 González Gijón 
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2 abril Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Bilbao 
2 abril Nervion vapor español vapor 275 Acebal Bilbao-Bayona 
2 abril Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
2 abril Alliance vapor noruego vapor 430 Hamre Bergen 
2 abril Delfin Bergantín noruego vela 326 Bjonness Christiania-Noruega 
3 abril Veracruz vapor-correo español vapor 1.622 Jaureguizar Habana 
3 abril Chateau Iquen vapor francés vapor 3.125 Fournel New York 
3 abril Triana vapor español vapor 749 Garay Sevilla 
3 abril Eppleton vapor ingles vapor 591 Eliot Gibraltar 
5 abril Luchana vapor español vapor 198 Schover Bayona-Pasajes 
5 abril Lea vapor español vapor 41 Albizurri Bilbao 
5 abril Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
5 abril Zurbaran vapor español vapor 648 Goiri Amberes 
6 abril Barambio vapor español vapor 529 Piñole Barcelona-Cádiz 
7 abril San Ildefonso quechemarín español vela 28 Jardon Gijón 
7 abril Cabo Torres vapor español vapor 158 Ibargaray Gijón 
7 abril Carrocedo patache español vela 33 Reguera Gijón 
7 abril Ramoncito patache español vela 49 Ibaceta Bayona 
7 abril Neva vapor ingles vapor 625 Will 
Newport-Estados 
Unidos 
10 abril Vizcaya vapor español vapor 810 Maguregui Sevilla 
10 abril Itálica vapor español vapor 765 Goitiz Bilbao 
10 abril Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao-Burdeos 
10 abril Pilar vapor español vapor 262 Santurio Bilbao 
10 abril Pilar vapor español vapor 262 Santurio Bayona 
10 abril Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.200 Larrañaga Barcelona 
10 abril Lequeitio pailebot español vela 60 Celayaran Gijón 
10 abril Stanley vapor ingles vapor 685 Stome Glasgow 
10 abril Edeudale vapor ingles vapor 337 Hadden New Castle 
10 abril Cabo Finisterre vapor español vapor 1.076 Vigo Marsella-Barcelona 
12 abril Nuevo Mi Sobrina patache español vela 55 Chopitea Zumaya 
12 abril Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 




vapor ingles vapor 435 Horlock Sunderland 
12 abril Granada vapor ingles vapor 608 Rochefort En Lastre 
12 abril Alma barca noruego vela 593 Jaconbem Fredristad-Noruega 
13 abril Bazán vapor español vapor 534 Estanillas Hamburgo 
13 abril Nuevo Magdalena quechemarín español vela 59 Achuria Bayona 
14 abril Schelde vapor belga vapor 681 Folk Amberes 
14 abril Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
14 abril Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Santoña 
14 abril Bayona quechemarín español vela 36 Sorribas Gijón 
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14 abril Norte vapor español vapor 142 Beraza Ribadeo 
14 abril Ulloa vapor español vapor 650 Sagrario Menéndez Liverpool 
14 abril Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
14 abril Rex vapor sueco vapor 731 Gleerup Karlshamn-Suecia 
14 abril 30 De Mayo patache español vela 37 Sanchez Bilbao 
15 abril Thestter vapor noruego vapor 371 Pedersen Kristiansund 
16 abril Machiones vapor ingles vapor 444 Allan Sunderland 
16 abril Emiliano patache español vela 46 Mendez Gijón 
16 abril Hernani vapor español vapor 240 Castroman Bilbao-Bayona 
16 abril Covadonga vapor español vapor 405 Pola Barcelona 
17 abril Bayones vapor español vapor 65 Sendín Bayona-San Sebastián 
17 abril Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
17 abril Tomasita lanchón español vela 36 Urroz Santoña 
17 abril Concepcion lanchón español vela 26 Aldona Zumaya 
17 abril San Miguel vapor español vapor 69 Barturen Zumaya 
17 abril Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
19 abril Veracruz vapor español vapor 1.622 Jaureguizar Havre 
19 abril Pallas vapor alemán vapor 516 Kuhlmann Bremen 
19 abril Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
19 abril Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
19 abril Ville De Marseille vapor francés vapor 1.931 Viel Pointe-à-Pitre 
19 abril Castor vapor holandes vapor 520 Visfer Amsterdam 
20 abril Bermeano balandra-correo español vela 13 Idoyaga Bermeo 
20 abril Euskaro vapor español vapor 1.396 Luzarraga Liverpool 
21 abril Francisca vapor español vapor 1.839 Cirarda Hamburgo 
21 abril P. Louise vapor belga vapor 773 Kingen Amberes 
21 abril Cabo Torres vapor español vapor 158 Ibargaray Avilés  
21 abril Asturias vapor español vapor 562 García Sevilla 
21 abril Vena vapor belga vapor 637 Schuman Amberes 
21 abril Black Prince vapor ingles vapor 989 Harrison 
Baltimore-Estados 
Unidos 
22 abril Cabo Palos vapor español vapor 1.230 Garrastazu Barcelona 
22 abril José Ramon vapor español vapor 427 Delor Valencia 
22 abril Mosca vapor español vapor 28 Fernández Colombres 
22 abril Molina vapor español vapor 457 Berrojain Hamburgo 
23 abril Victoria vapor español vapor 314 Menéndez Bayona-Bilbao 
23 abril Cabo Creux vapor español vapor 993 García Marsella-Barcelona 
23 abril Cádiz vapor español vapor 1.754 Garro Liverpool 
23 abril Saint Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Saint Nazaire 
23 abril Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Bilbao 
23 abril Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
23 abril Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
23 abril María Del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
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24 abril Dunedin vapor ingles vapor 858 Campbell Gotemburgo-Suecia 
24 abril La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Sevilla 
26 abril Pronto patache español vela 47 Estrada Gijón 
26 abril Candida patache español vela 36 Abello Gijón 
26 abril J. Orts Bergantín español vela 239 Llorca Matanzas-Cuba 
27 abril Mark Lane vapor ingles vapor 1.354 Porter New York 
27 abril San Miguel vapor español vapor 69 Barturen Zumaya 
27 abril Vizcaya vapor español vapor 558 Maguregui Bilbao 
27 abril Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
28 abril Montañes vapor español vapor 741 Romero Amberes 
28 abril Labrador vapor francés vapor 1.900 Hauterive Burdeos-Havre 
28 abril Filippino barca italiano vela 920 Chieso Filadelfia 
29 abril Canosa vapor español vapor 97 Sanchez Gijón 
29 abril Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
30 abril Bilbao vapor español vapor 370 Tejeiro Londres 
30 abril Nieta vapor español vapor 686 Sustacha Liverpool 
30 abril Gauss vapor alemán vapor 324 Cassens Amberes 
30 abril Norte vapor español vapor 142 Beraza Bayona-San Sebastián 
30 abril Julián vapor español vapor 490 Ginea Barcelona 








1 mayo Isla de Cebu vapor-correo español vapor 2.158 Portuondo Veracruz-Habana 
1 mayo Washington vapor francés vapor 2.085 Servant Habana 
1 mayo Galicia vapor español vapor 147 Ponce Bayona-San Sebastián 
1 mayo Cifuentes vapor español vapor 446 Menéndez Barcelona 
1 mayo Luchana vapor español vapor 221 Schover Sevilla 
3 mayo Concha vapor belga vapor 631 Pawr Amberes 
3 mayo Hedwarth vapor ingles vapor 726 Morton Sunderland 
3 mayo Granada vapor ingles vapor 608 Hesbitt Sables d´Olone 
3 mayo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
3 mayo San Franciso patache español vela 44 Sierra Gijón 
3 mayo Paz vapor español vapor 159 Ibarra San Sebastián 
3 mayo Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
3 mayo Ibarra Nº3 vapor español vapor 919 Macho Barcelona 
4 mayo Nervion vapor español vapor 275 Acebal Sevilla 
4 mayo Ramoncito pailebot español vela 27 Suarez Coruña 
4 mayo P. A. M patache español vela 37 Larange VillaGarcía 
4 mayo San Pedro patache español vela 43 Paleo San Ciprián 
4 mayo Nora vapor noruego vapor 423 Ellerhusen Kristiansund 
4 mayo Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
5 mayo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
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5 mayo Rufina vapor español vapor 34 Lausirica Santoña 
5 mayo Navarro vapor español vapor 2.514 Telleria Liverpool 
6 mayo Ciscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
6 mayo Lady Aline vapor ingles vapor 383 Brom Sunderland 
7 mayo Asturias vapor español vapor 362 García Bayona-Bilbao 
7 mayo Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
7 mayo Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
7 mayo María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
7 mayo Cabo Creux vapor español vapor 993 García Bilbao 
7 mayo San Ildefonso quechemarín español vela 28 Gayol Llanes 
8 mayo Bayones vapor español vapor 75 Sendín San Sebastián-Bayona 
8 mayo Cazador patache español vela 45 Andes Gijón 
8 mayo Febrero vapor español vapor 922 Erasquin Barcelona 
8 mayo Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Sevilla 
8 mayo Octavio patache español vela 52 Cancio Gijón 
8 mayo Elgen vapor noruego vapor 380 Lindtner Kristiansund 
10 mayo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Burdeos-Bilbao 
10 mayo Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
10 mayo Amaba pailebot español vela 28 Loza Llanes 
11 mayo Paulita balandra español vela 13 Doloraga Zumaya 




vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 
11 mayo Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Senastian 
11 mayo San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
11 mayo Pilar vapor español vapor 262 Santurio Barcelona 
11 mayo Dodona vapor ingles vapor 986 Major Nueva York 
13 mayo Roelas vapor español vapor 675 Garay Liverpool 
13 mayo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
14 mayo Leónor vapor español vapor 263 García Bayona-Bilbao 
14 mayo Pevird vapor ingles vapor 459 Donald Sables d´Olone 
14 mayo Ibarra Nº3 vapor español vapor 919 Macho Bilbao 
14 mayo Guipuzcoa vapor español vapor 88 Arana Bayona 
14 mayo Nuevo Mi Sobrina patache español vela 55 Chopitea Zumaya 
14 mayo Santo Domingo quechemarín español vela 35 Jardon 
San Vicente de la 
Barquera 
14 mayo Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Barcelona 
15 mayo Triana vapor español vapor 491 Garay Sevilla 
15 mayo Anselmo vapor español vapor 457 Navaliega Tarragona 
15 mayo Duro vapor español vapor 651 Vigil Barcelona 
15 mayo Anna Bergantín noruego vela 219 Aas Fredristad-Noruega 
17 mayo St. Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquense Pointe-à-Pitre 
17 mayo Nalon vapor español vapor 70 Muñoz Gijón 
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17 mayo Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
17 mayo Isla de Cebu vapor español vapor 2.128 Portuondo Havre 
17 mayo Lista vapor español vapor 756 Zaragoza Amberes 
18 mayo María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
18 mayo Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Bermeo 
18 mayo Sofia vapor español vapor 210 Echevarria Gijón 
19 mayo Tomasita patache español vela 52 Bengoechea Gijón 
19 mayo Hernani vapor español vapor 264 Castroman Sevilla 
21 mayo Progreso vapor español vapor 132 Olivares Burdeos-Bilbao 
21 mayo Vizcaya vapor español vapor 558 Garrastazu Sevilla 
21 mayo J.B. y T. patache español vela 31 Santa María Gijón 
21 mayo Palmira vapor español vapor 131 Echevarría Gijón 
21 mayo Nervion vapor español vapor 275 Aguirre Bayona-San Sebastián 
22 mayo Apollo vapor alemán vapor 643 Schrag Bremen 
22 mayo Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Barcelona 
22 mayo Granada vapor ingles vapor 608 Nertill Saint Nazaire 
22 mayo Viscouint vapor ingles vapor 435 Horlock Sunderland 
22 mayo Ecuador barca español vela 268 Abad Ponce-Puerto Rico 
22 mayo Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Bilbao 




vapor-correo español vapor 3.869 Cimiano 
Veracruz-Habana-
Puerto Rico 
24 mayo Washington vapor francés vapor 2.085 Servant Saint Nazaire 
24 mayo Anselmo vapor español vapor 457 Navaliega Bilbao 
24 mayo Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
24 mayo 30 de Mayo patache español vela 35 Sánchez Gijón 
24 mayo Emiliano patache español vela 44 Méndez Gijón 
25 mayo Elena vapor español vapor 412 Aguirre Liverpool 
25 mayo Triana vapor español vapor 491 Garay Bayona 
25 mayo Manuel Antonio Bergantín-goleta español vela 242 Pou Sagua-Cuba 
26 mayo Guido vapor español vapor 2.064 Echevarría Liverpool 
27 mayo Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
27 mayo Ugarte Nº1 vapor español vapor 130 Zarraga Burdeos-Bilbao 
27 mayo Rufina vapor español vapor 60 Laucirica Gijón 
28 mayo Pilar vapor español vapor 262 Santurio Bayona 
28 mayo Ville de Marseille vapor francés vapor 1.931 Viel Havre 
29 mayo Galicia vapor español vapor 146 Ponce Bayona-San Sebastián 
29 mayo Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
29 mayo Barambio vapor español vapor 529 Piñole Barcelona 
29 mayo Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
29 mayo Concepcion lanchón español vela 38 Arrizabalaga Zumaya 
31 mayo Vizcaya vapor español vapor 558 Maguregui Bilbao 
31 mayo Antonio Lopéz vapor-correo español vapor 1.709 Dominguez Habana 
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31 mayo Cabo Torres vapor español vapor 158 Ibargaray Avilés 
31 mayo La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Sevilla 
31 mayo Gijón vapor español vapor 446 Canal Gijón 
31 mayo Nieves patache español vela 52 Anetebil Bermeo 
31 mayo Paz vapor español vapor 159 Ibarra Cádiz 
31 mayo Mosca vapor español vapor 28 Fernández Ribadesella 
31 mayo Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
31 mayo Saint Germain vapor español vapor 2.292 Boyer Habana 








1 junio Gauss vapor alemán vapor 324 Cassens Amberes 








vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 
2 junio Axel vapor noruego vapor 191 Yohusen Bergen 
2 junio Hedwarth vapor ingles vapor 726 Yodd Sunderland 
2 junio Gallego vapor español vapor 1.515 Luzarraga Liverpool 
2 junio Resolver vapor ingles vapor 1.103 Kaidd New York 
3 junio Woodland Bergantín-goleta noruego vela 456 Lorange Brimswick-Alemánia 
3 junio Julia goleta ingles vela 90 Fudlih Ruan 
3 junio Sundight vapor ingles vapor 781 Jones Sundswall-Suecia 
3 junio María del Carmen vapor español vapor 82 Estrada Ribadeo 
3 junio Molina vapor español vapor 457 Berrojain Hamburgo 
4 junio Hernani vapor español vapor 266 Castroman Bayona-Bilbao 
4 junio Ugarte Nº1 vapor español vapor 60 Zarraga Burdeos-Bilbao 
4 junio Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Bilbao 
4 junio Pedro Guri barca español vela 525 Pages Cienfuegos-Cuba 
5 junio Bayones vapor español vapor 75 Sendín Bayona-San Sebastián 
5 junio Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta Gijón 
5 junio Cabo Finisterre vapor español vapor 1.127 Vigo Barcelona 
5 junio Luchana vapor español vapor 440 Schover Sevilla 
5 junio Telegrafo patache español vela 42 García Zumaya 
7 junio Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
7 junio Princesse Luisse vapor belga vapor 773 Kruger Amberes 
7 junio Sotileza vapor ingles vapor 75 Pork Glasgow 
7 junio San Francisco patache español vela 44 Loira Llanes 
7 junio Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
7 junio Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
7 junio Edward Williams vapor ingles vapor 455 Bruknell Glasgow 
8 junio Asturias vapor español vapor 362 García Cádiz 
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8 junio Miguel M. Pinillos vapor español vapor 2.124 Gorordo Habana 
9 junio Hugo vapor español vapor 1.770 Múgica Liverpool 
9 junio Ostersoen vapor noruego vapor 160 Hundsen Bergen 
9 junio Rufina vapor español vapor 54 Laucirica Gijón 
9 junio Nuevo Mi Sobrina patache español vela 55 Chopitea Zumaya 
11 junio Veracruz vapor español vapor 1.622 Jaureguizar Habana 
11 junio Victoria vapor español vapor 316 Menéndez Bayona-Bilbao 
11 junio Carpio vapor español vapor 540 Asqueta Londres 
11 junio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
11 junio Palmira vapor español vapor 142 Rendueles Gijón 
11 junio Itálica vapor español vapor 459 Guerrica Bilbao 
11 junio Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Barcelona 
12 junio Ibaizabal vapor español vapor 710 Balanda Sevilla 
12 junio Embla vapor noruego vapor 288 Olsen Bergen 
14 junio Canosa vapor español vapor 97 Sanchez San Sebastián 
14 junio Peconic vapor ingles vapor 1.157 Evans Nueva York 
14 junio Luchana vapor español vapor 198 Schover Bayona 
15 junio Miguel Saenz vapor español vapor 625 Abarca Liverpool 
15 junio Federico vapor español vapor 1.459 Garteiz Liverpool 
15 junio Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Pointe A Pitre 
15 junio P. Bandouin vapor belga vapor 735 Schuman Amberes 
15 junio San Miguel vapor español vapor 69 Barturen Bermeo 
15 junio Navia patache español vela 38 Casariego Gijón 
15 junio Leónor vapor español vapor 263 García Gijón 
16 junio Ceres vapor alemán vapor 509 Heyden Bremen 
16 junio Dolores patache español vela 30 Álvarez Gijón 
16 junio Murciano vapor español vapor 1.552 Luzarraga Liverpool 
16 junio Yurre vapor español vapor 227 Jullaondo Alesund-Noruega 
17 junio María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
18 junio Ciscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
18 junio Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
18 junio San José patache español vela 19 Vidal Gijón 
18 junio Ugarte Nº1 vapor español vapor 40 Zarraga Bilbao 
18 junio Norte vapor español vapor 142 Beraza Bayona 
18 junio Cabo Quejo vapor español vapor 1.118 Zarraga Sunderland 
19 junio Hernan Cortes vapor español vapor 2.087 Orts Habana-Puerto Rico 




vapor español vapor 2.295 Cimiano Havre 
19 junio Ugarte Nº2 vapor español vapor 46 González Castro Urdiales 
19 junio Nueva Union balandra español vela 12 Urrosolo Lequeitio 
21 junio Alexandre Bixio vapor francés vapor 173 Prodo Pointe-à-Pitre 
22 junio A.Y. Pepita lanchón español vela 31 Egaña Zumaya 
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22 junio Kong Oscar lanchón noruego vela 213 Hellesen Alesund-Noruega 
22 junio Glanrheidel lanchón ingles vela 638 Francois Sundswall-Suecia 
22 junio Triana lanchón español vela 491 Garay Coruña 
22 junio San Miguel lanchón español vela 69 Barturen San Sebastián 
23 junio Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
23 junio Carolina vapor español vapor 1.350 Ugalde Liverpool 
23 junio Saint Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Saint Nazaire 
23 junio Pronto patache español vela 47 Estrada Gijón 
23 junio María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Bilbao 
23 junio Peveril vapor ingles vapor 459 Donalt Glasgow 
24 junio Valdés  vapor español vapor 529 Asqueta Londres 
24 junio Guipuzcua  vapor español vapor 88 Arana Bayona 
24 junio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
24 junio Eduardo quechemarín español vela 42 Gómez Zumaya 
24 junio Reina Mercedes vapor español vapor 3.179 Venero Habana-Puerto Rico 




vapor ingles vapor 435 Horlack Sunderland 
24 junio Niña vapor español vapor 643 Garteiz Liverpool 
25 junio Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
25 junio Asturias vapor español vapor 263 García Bilbao-Bayona 
25 junio Vizcaya vapor español vapor 830 Maguregui Sevilla 
25 junio Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
25 junio Cabo Creux vapor español vapor 993 García Barcelona 
25 junio Flora barca ruso vela 619 Ekstrom Sundswall-Suecia 
26 junio Mayaguez vapor español vapor 1.024 Arostegui Liverpool 
26 junio Julián vapor español vapor 490 Guinea Valencia 
28 junio Nora vapor noruego vapor 423 Ellerhusen Bergen 
28 junio Pedro vapor español vapor 765 Garteiz Nueva York 
28 junio Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
28 junio Cabo Finisterre vapor español vapor 112 Vigo Bilbao 
28 junio Mosca vapor español vapor 28 Fernández Colombres 
28 junio Avelina patache español vela 41 Sanchez Gijón 
28 junio Benigno patache español vela 44 Casariego Gijón 
28 junio Solferino patache español vela 41 Peréz Gijón 
28 junio San José patache español vela 19 Vidal Gijón 
28 junio Pelayo vapor español vapor 120 Benguria Bilbao 
28 junio Nueva Teresa patache español vela 37 Reguera Gijón 
29 junio Bazán vapor español vapor 534 Gamecho Hamburgo 
29 junio Saint Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquesne Havre 










1 julio Lynton vapor ingles vapor 831 Nuholsen Galatz-Rumania 
1 julio Catalan Vapor español Vapor 976 Ozamis Liverpool 
1 julio Washinton Vapor Francés Vapor 2.085 Servant Habana 
1 julio Fratilli Barca italiano Vela 618 Merrano Filadelfia 
1 julio Paz Vapor español Vapor 160 Ibarra San Sebastián 
1 julio Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
1 julio Friggo vapor Sueco vapor 289 Rustron Skien-Noruega 
1 julio Ciudad de Cádiz vapor-correo español vapor 1.840 Chaquet Habana 
2 julio Hugarte Nº1 vapor español vapor 13 Zarraga Bilbao-Burdeos 
2 julio Leónor vapor español vapor 263 García Bayona-Bilbao 
2 julio Cabopalos vapor español vapor 1.232 Garrastazu Burdeos 
2 julio Hugarte Nº2 vapor español vapor 44 González Castro Urdiales 
2 julio Ibarra Nº3 vapor español vapor 919 Macho Barcelona 
2 julio Bayones vapor español vapor 75 Sendín San Sebastián 
3 julio Gauss vapor alemán vapor 324 Casens Amberes 
3 julio Heathpool vapor ingles vapor 620 Yodd Sunderland 
5 julio Hernani vapor español vapor 262 Castroman Sevilla 
5 julio Sofia vapor español vapor 120 Echevarria Gijón 
5 julio Pelayo vapor español vapor 120 Benguria Bilbao 




vapor Francés vapor 1.967 Geffroy Pointe-à-Pitre 
5 julio Concha vapor belga vapor 630 Paund Amberes 
5 julio Lady Aline vapor ingles vapor 383 Brown Sunderland 
6 julio Molina vapor español vapor 457 Benguria Hamburgo 
6 julio Cabotorres vapor español vapor 158 Millet Bayona 
7 julio Eduardo vapor español vapor 12.046 Larrauri Liverpool 
8 julio Ponce de León vapor español vapor 2.085 Sevilla Habana 
8 julio San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
8 julio Garonne vapor noruego vapor 492 Brekke Fredricstad-Noruega 
8 julio Kattegat vapor sueco vapor 320 Yonsson Karlshamn-Suecia 
9 julio Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Barcelona 
9 julio María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
9 julio Ugarte Nº1 vapor español vapor 64 Zarraga Bilbao 
9 julio Galicia vapor español vapor 146 Ponce Bayona 
9 julio Calderón vapor español vapor 495 Goitia Londres 
9 julio Ramona patache español vela 44 Diaz Gijón 
9 julio Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
10 julio Luchana vapor español vapor 198 Schover Sevilla 
10 julio Duro vapor español vapor 590 Vigil Valencia 
10 julio Aegean vapor ingles vapor 749 Thomas New York 
12 julio Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona 
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12 julio La Cartuja vapor español vapor 307 Astoreca Bilbao 
12 julio Mosca vapor español vapor 28 Fernández San Vicente 
12 julio Palmira vapor español vapor 120 Rendueles Gijón 
12 julio Pelayo vapor español vapor 120 Benguria Bilbao 
12 julio Juan Cunningham vapor español vapor 830 Asqueta Liverpool 
12 julio España vapor-correo español vapor 2.546 San Pedro Habana 
12 julio Dorotea Bergantín-goleta español vela 134 Villamil Guiria 
13 julio Nora vapor noruego vapor 203 Bin Kristiansund 
13 julio Isabelita Bergantín-goleta español Vela 247 Zonorna Puerto Rico 
13 julio Buenaventura vapor español vapor 1.331 Larrinaga Hamburgo 
13 julio San Juan Bautista lanchón español vela 38 García Bermeo 
13 julio Uriarte balandra español vela 55 Irumandegui Zumaya 
13 julio Victoria vapor español vapor 315 Menedez Sevilla 








vapor noruego vapor 269 Overaas Kristiansund 
14 julio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 




vapor ingles vapor 435 Duind Sunderland 
15 julio Nieta vapor español vapor 686 Sustacha Liverpool 
15 julio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
15 julio Planet vapor alemán vapor 668 Bullerdick Bremen 
16 julio Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
16 julio Lista vapor español vapor 756 Zaragoza Amberes 
16 julio Harwat vapor ingles vapor 881 Waller Esgautino 
16 julio Pilar vapor español vapor 262 Santurio Bayona 
16 julio Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
17 julio Reina Mercedes vapor español vapor 2.073 Venero Havre 
17 julio Paz vapor español vapor 160 Ibarra San Sebastián 
17 julio Ibaizabal vapor español vapor 404 Balanda Sevilla 
19 julio Gijov vapor español vapor 446 Canal Valencia 
19 julio Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
19 julio Sofia vapor español vapor 150 Echevarria Gijón 
19 julio Borinquen vapor español vapor 804 Cruz Liverpool 
19 julio Asalto barca ruso Vela 376 Ahlsten Nyetad-Rusia 
19 julio St. Andre vapor francés vapor 351 Rabachon Dunkerque 
20 julio Maríanne goleta francés Vela 107 Conedel Bayona 
21 julio Ziscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
21 julio Yurre vapor español vapor 227 Fullaondo Aalesund-Noruega 
22 julio San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
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23 julio Foldeng vapor noruego vapor 508 Dad Gotemburgo-Suecia 
23 julio Norte vapor español vapor 142 Beraza Sevilla 
23 julio Isla de Cebu vapor-correo español vapor 2.158 Portuondo Habana 
23 julio Triana vapor español vapor 491 Garay Sevilla 
23 julio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
23 julio Washinton vapor francés vapor 2.085 Servant Saint Nazaire 
23 julio Emilio patache español vela 47 Santa María Gijón 
24 julio Ernani vapor español vapor 266 Castroman Bayona-San Sebastián 
24 julio Bayones vapor español vapor 75 Sendín Bayona 
24 julio P.Bandouin vapor belga vapor 735 Walte Amberes 
24 julio Carpio vapor español vapor 540 Uriarte Londres 
24 julio San Antonio pailebot español vela 36 Castroman Bilbao 
27 julio Santo Domingo quechemarín español vela 35 Seneris Gijón 
27 julio Cazador patache español Vela 45 Andes Gijón 
27 julio Gijón vapor español vapor 446 Canal Bilbao 
27 julio Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Barcelona 
27 julio Baranbio vapor español vapor 446 Piñole Barcelona 
27 julio Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
27 julio Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
27 julio Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
27 julio Schelde vapor belga vapor 681 Folk Amberes 
27 julio María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
27 julio Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
27 julio Ayshire vapor ingles vapor 500 Kimley Bayona 
27 julio Granada vapor ingles vapor 608 Liod Ayer-Puerto Rico 
27 julio Francisca vapor español vapor 1.839 Cirarda Liverpool 
27 julio Pio Ix vapor español vapor 2.668 Llorca Habana-Puerto Rico 
28 julio Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive 
Burdeos-Havre-Saint 
Nazaire 
28 julio Carmino patache español Vela 38 Piedra Gijón 
29 julio Donata vapor español vapor 580 Aguirre Liverpool 
29 julio Itálica vapor español vapor 765 Guerrica Barcelona 
29 julio Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
29 julio Carrocedo patache español Vela 35 Viña Gijón 
29 julio Asturias vapor español vapor 362 García Sevilla 
29 julio Guipuzcua vapor español vapor 77 Arana Gijón 
29 julio Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
30 julio Ingoldsby vapor ingles vapor 809 Smith Sulina-Rumania 
30 julio S.T.Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Veracruz 
30 julio S.T.Germain vapor francés vapor 2.292 Boyer Habana 
30 julio Victoria vapor español vapor 315 Menedez Bayona 
31 julio Familia barca español Vela 370 Jaureguizar Cardenas-Cuba 










2 agosto Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
2 agosto Paz vapor español vapor 160 Ibarra Santoña 
2 agosto Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
2 agosto Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Pasajes 
2 agosto Vizcaya vapor español vapor 558 Magureri Sevilla 




vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 
4 agosto Cobadonga vapor español vapor 474 Pola Barcelona 
4 agosto Sotileza vapor español vapor 72 Fernández Ribadeo 
4 agosto Hedworth vapor ingles vapor 726 Yodd Sunderland 
4 agosto Concordia vapor noruego vapor 341 Anderson Bergen 
4 agosto Bazán vapor español vapor 534 Gamecho Hamburgo 
5 agosto San Miguel lanchón español vela 31 Irandegui Zumaya 
5 agosto Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
6 agosto San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
6 agosto Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
6 agosto Norte vapor español vapor 142 Beraza San Sebastián-Bayona 
6 agosto Sevilla vapor ingles vapor 436 Nesbitt 
Sables d' Olonne-
Francia 
6 agosto Valdes vapor español vapor 529 Asqueta Londres 
6 agosto Cabo Quejo vapor español vapor 1.213 Zarraga Marsella-Barcelona 
7 agosto Gauss vapor alemán vapor 324 Cassens Amberes 
7 agosto La Cartuja vapor español vapor 880 Astoreca Sevilla 
9 agosto Concepcion lanchón español Vela 38 Arrizabalaga Zumaya 
9 agosto Nalon vapor español vapor 43 Muñiz Gijón 




vapor-correo español vapor 3.864 Cimiano Veracruz-Habana 
11 agosto José Ramon vapor español vapor 776 Muñiz Barcelona 
11 agosto Leif vapor noruego vapor 255 Hermans Kristiansund 
11 agosto Leónor vapor español vapor 1.806 Alegria Liverpool 
11 agosto Concha vapor belga vapor 630 Pawr Amberes 
11 agosto Lady Aline vapor ingles vapor 783 Brown Sunderland 
12 agosto Galicia vapor español vapor 146 Ponce Sevilla 
12 agosto Auzkland vapor ingles vapor 882 Mausson Pitea-Suecia 
12 agosto Ceres vapor alemán vapor 509 Heyder Bremen 
13 agosto Astushof vapor alemán vapor 520 Hoppe 
Stettin-Dantzing-
Polonia 
13 agosto Itálica vapor español vapor 765 Guerrica Bilbao 
13 agosto María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
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13 agosto Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
13 agosto Lequeitio lanchón español vela 16 Aramendi Zumaya 
13 agosto Avelina patache español Vela 41 Canel Gijón 
13 agosto Asturias vapor español vapor 362 García Bilbao 
13 agosto Villamil patache español vela 44 Sierra Gijón 
13 agosto Benigno patache español vela 44 Casariego Gijón 
14 agosto Roelas vapor español vapor 675 Garay Liverpool 
14 agosto P. Esphanie vapor belga vapor 683 Meyer Amberes 
14 agosto Edward Williams vapor ingles vapor 455 Bricknell Glasgow 
14 agosto Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
14 agosto Guipuzcua  vapor español vapor 88 Arana Bayona 
14 agosto Luchana vapor español vapor 440 Schover Sevilla 
14 agosto San Juan vapor noruego vapor 295 Bache Drammen-Noruega 
17 agosto Castilla barca español vela 340 Isasi Habana 
17 agosto Ibarra Nº3 vapor español vapor 919 Macho Marsella-Barcelona 
17 agosto San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
17 agosto Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
17 agosto Bayones vapor español vapor 76 Sendín San Sebastián 
17 agosto Pronto patache español Vela 47 Estrada Gijón 
18 agosto Saint Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquesne Colon 
18 agosto Caridad pailebot español Vela 21 Lopéz San Ciprián 
18 agosto Santo Domingo quechemarín español vela 28 Seneris Gijón 
18 agosto Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
18 agosto Lucero patache español Vela 37 Baltar San Ciprián 
18 agosto Esukaro vapor español vapor 1.396 Luzarraga Liverpool 
19 agosto Alicia vapor español vapor 1.839 Arubi Hamburgo 
19 agosto Habana vapor español vapor 1.572 Cebada Havre 
19 agosto Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
19 agosto Sofia vapor español vapor 150 Echevarria Gijón 
19 agosto Pilar vapor español vapor 262 Santurio Sevilla 
20 agosto Elena vapor español vapor 250 Aguirre Gijón 
20 agosto Caboquejo vapor español vapor 1.213 Zarraga Bilbao 
20 agosto Leónor vapor español vapor 263 García Bilbao-Bayona 
20 agosto Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao-Burdeos 
20 agosto Ugarte Nº2 vapor español vapor 44 González Castro Urdiales 




vapor noruego vapor 354 Ohlsen Kristiansund 
21 agosto Elena vapor español vapor 412 Aguirre Liverpool 
21 agosto Meta vapor noruego vapor 334 Kach Kristiansund 
21 agosto Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Pasajes 
21 agosto Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
21 agosto Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
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21 agosto Julián vapor español vapor 491 Guinea Valencia 
23 agosto Molina vapor español vapor 457 Berrojain Hamburgo 
23 agosto Lea Nº2 vapor español vapor 30 Cortazar Bilbao 
23 agosto Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
23 agosto St. Laurent vapor español vapor 2.282 Boyer Saint Nazaire 
23 agosto Mindanao vapor español vapor 3.035 Galiana Manila 
24 agosto Serra vapor español vapor 1.460 Luzarraga Liverpool 
24 agosto Triana vapor español vapor 491 Euba Sevilla 
24 agosto Montañés vapor español vapor 741 Romero Anberes 
25 agosto María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Bilbao 
25 agosto Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona 
25 agosto Gian Paolo vapor italiano vapor 257 Schiffino Avenzo 
25 agosto Paz vapor español vapor 159 Ibarra Cádiz 
25 agosto Ciudad Condal vapor-correo español vapor 2.595 San Emeterio Habana 
26 agosto Vizcaya vapor español vapor 80 Endeiza Gijón 
26 agosto México vapor ingles vapor 74 Beitller Londres 
26 agosto Hernani vapor español vapor 262 Castroman Sevilla 
26 agosto Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
26 agosto Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro Urdiales 
26 agosto Galicia vapor español vapor 146 Ponce San Sebastián 
27 agosto Sevilla vapor ingles vapor 436 Navet Bayona 
28 agosto Canadá vapor francés vapor 2.346 Padel Burdeos 
28 agosto Ibaizabal vapor español vapor 710 Balanda Sevilla 
28 agosto Cabo Creux vapor español vapor 993 García Marsella-Barcelona 
30 agosto San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
30 agosto Corzo patache español Vela 36 Lloret Gijón 
30 agosto Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
30 agosto Victoria vapor español vapor 315 Menedez Cádiz 
30 agosto Colombie vapor francés vapor 1.887 Williams Havre 








1 septiembre Veracruz vapor español vapor 1.622 Jaureguizar Habana 
1 septiembre Washinton vapor francés vapor 2.085 Servant Habana 
1 septiembre Nieta vapor español vapor 686 Sustacha Liverpool 
1 septiembre Hugo vapor español vapor 1.772 Mugica Liverpool 
1 septiembre Salvador Bergantín español vela 248 Deiza Habana 
1 septiembre Sara polacra-goleta español vela 105 Roca Guiria-Venezuela 
1 septiembre Elice barca ingles Vela 396 Chutien Nueva York 
1 septiembre Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Marsella-Barcelona 
3 septiembre Pilar vapor español vapor 262 Santurio Bayona-Bilbao 
3 septiembre Mosca vapor español vapor 28 Fernández Gijón 
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3 septiembre Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
3 septiembre Progreso vapor español vapor 130 Olivares Bilbao 
3 septiembre Piles vapor español vapor 210 González Pasajes 
3 septiembre Vizcaya vapor español vapor 870 Ibargaray Sevilla 
3 septiembre Anselmo vapor español vapor 457 Navaliega Tarragona 
4 septiembre Carpio vapor español vapor 540 Uriarte Londres 
6 septiembre Ibaizabal vapor español vapor 416 Balanda Bilbao 
6 septiembre Cazador patache español vela 40 Andes Gijón 
6 septiembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
7 septiembre Concha vapor belga vapor 683 With Amberes 
7 septiembre Ivanhoe vapor ingles vapor 599 Gray Burdeos 
7 septiembre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
8 septiembre Carolina vapor español vapor 1.350 Ugalde Liverpool 
8 septiembre Heathpool vapor ingles vapor 620 Yodd Sunderland 
10 septiembre Yurre vapor español vapor 227 Fullaondo Bergen 
10 septiembre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
10 septiembre Norte vapor español vapor 142 Beraza Sevilla 
10 septiembre Hernani vapor español vapor 266 Castroman Bayona 
10 septiembre A. Strong vapor ingles vapor 770 Deacon Cardif 
11 septiembre Rioja vapor español vapor 610 Barcaiztegui Liverpool 
11 septiembre San Agustín  vapor-correo español vapor 2.333 Benitez Habana 
11 septiembre Guipuzcua vapor español vapor 88 Arana Bayona 
11 septiembre Peveril vapor ingles vapor 459 Harrut Bayona 
11 septiembre Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Bilbao 
11 septiembre Isla de Mindanao vapor español vapor 2.580 Gorordo Cádiz 
13 septiembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
13 septiembre Candida patache español vela 38 Avello Zumarraga 
13 septiembre Avelina patache español vela 41 Canelo Bilbao 
13 septiembre La Cartuja vapor español vapor 807 Astoreca Sevilla 
13 septiembre Angelita balandra español vela 15 Ostube Bermeo 
13 septiembre Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
13 septiembre Edward Williams vapor ingles vapor 485 Limaud Glasgow 
14 septiembre Bazán vapor español vapor 534 Gamecho Hamburgo 
14 septiembre Gijón vapor español vapor 446 Canal Tarragona 
15 septiembre Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Pointe-à-Pitre-Francia 
15 septiembre San Francisco patache español vela 47 Sierra Gijón 
15 septiembre María del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
15 septiembre Agdanoes vapor noruego vapor 226 Simornen Kristiansund 
15 septiembre México vapor español vapor 47 Reguera Llanes 
15 septiembre Santoña vapor español vapor 36 Ulibari Castro 
15 septiembre Vicenta vapor español vapor 142 Basañez Corcubión 
15 septiembre Nalon vapor español vapor 45 Muñiz Gijón 
16 septiembre Pallas vapor alemán vapor 516 Kuhhmam Bremen 
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16 septiembre Schelde vapor belga vapor 681 Schoonhover Amberes 
17 septiembre Victoria vapor español vapor 315 Menedez Bayona-Bilbao 
17 septiembre Princese Josépine vapor belga vapor 1.343 Pavot Amberes 
17 septiembre Valdés vapor español vapor 529 Asqueta Londres 
17 septiembre Camellia vapor español vapor 880 Bruk Filadelfia 
18 septiembre Veracruz vapor español vapor 1.622 Jaureguizar Havre 
18 septiembre Cabo Peñas vapor español vapor 1.213 Goitiz Marsella-Barcelona 
18 septiembre Luchana vapor español vapor 440 Schover Sevilla 
18 septiembre Niceto vapor español vapor 1.822 Ugarte Liverpool 
18 septiembre Bohemia vapor alemán vapor 2.535 Rarlowia Nueva York 
18 septiembre Cabo Creux vapor español vapor 993 Ibargaray Marsella 
20 septiembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
20 septiembre Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
20 septiembre La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Bilbao 
20 septiembre Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
20 septiembre Federico vapor español vapor 1.459 Garteiz Liverpool 
20 septiembre Viscount vapor ingles vapor 435 Blytih Sunderland 
20 septiembre Ceres vapor alemán vapor 510 Heyden Amberes 
21 septiembre Niña vapor español vapor 643 Garteiz Liverpool 
21 septiembre Cobadonga vapor español vapor 405 Pola Alicante 
21 septiembre Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro 
21 septiembre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
21 septiembre México vapor español vapor 48 Reguera Llanes 
21 septiembre Canosa vapor español vapor 97 Sanchez Gijón 
22 septiembre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
22 septiembre Murciano vapor español vapor 1.152 Larrañaga Liverpool 
22 septiembre Paz vapor español vapor 159 Ibarra Muros 
23 septiembre Washinton vapor francés vapor 2.085 Servant Saint Nazaire 
23 septiembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
24 septiembre Sotileza vapor español vapor 97 Fernández Ribadeo 
24 septiembre Nordlyset vapor noruego vapor 287 Johannesen Kristiansund-Noruega 
24 septiembre Norte vapor español vapor 142 Beraza Bayona-Bilbao 
25 septiembre Lea vapor español vapor 48 Cortazar Bilbao 
25 septiembre Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
25 septiembre Orpheline goleta francés vela 78 Lailland Boulogue 
25 septiembre Reina Mercedes vapor-correo español vapor 2.069 Ugarte Habana 
25 septiembre Ivanhoe vapor ingles vapor 599 Gray Burdeos 
27 septiembre José Ramon vapor español vapor 322 Muñiz Alicante 
27 septiembre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
27 septiembre Luchana vapor español vapor 221 Schover Bilbao 
27 septiembre Cabo Machichaco vapor español vapor 1.279 Torres Bilbao-Burdeos 
27 septiembre Triana vapor español vapor 491 Garay Sevilla 
27 septiembre Nora vapor noruego vapor 423 Ellerhusen Bergen 
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27 septiembre Cabo Torres vapor español vapor 158 Muñecas Bayona 
27 septiembre Paz vapor español vapor 159 Ibarra Bayona 
27 septiembre Novarra vapor ingles vapor 418 Millent New Castle 
27 septiembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
28 septiembre Ciscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
28 septiembre Navarro vapor español vapor 2.514 Aldecocea Liverpool 
28 septiembre Hernan Cortes vapor español vapor 2.112 Orts Habana 
28 septiembre Ragnheidur goleta danes vela 79 Bonnelykke Reykjawik-Islandia 
28 septiembre Enrique vapor español vapor 1.871 Aberasturi Liverpool 
28 septiembre Saint Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquesne Burdeos 
29 septiembre Cervantes vapor español vapor 296 Olaga Amberes 
29 septiembre Ville de Bordeaux vapor francés vapor 1.765 Doijou Saint Thomas 
30 septiembre Concha vapor belga vapor 630 Depaw Amberes 
30 septiembre Joven Pura Bergantín-goleta español vapor 120 Noguerolas 
iSagua Spa-Islas 
Maríanas 
30 septiembre Marchiones vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 








1 octubre Cataluña vapor-correo español vapor 3.784 Segovia Habana 
1 octubre St Germain vapor francés vapor 2.295 Boyer Habana 
1 octubre Fortunatos vapor ingles vapor 883 Maner Hernosand-Suecia 
1 octubre Granada vapor ingles vapor 608 Lead Burdeos 
1 octubre Reocin vapor belga vapor 200 Fernández Dunkerque 
1 octubre Toronto vapor ingles vapor 689 Soutes New Castle 
1 octubre Marie Fannie vapor francés vapor 464 Bertes Saint Nazaire 
1 octubre Sevilla vapor ingles vapor 436 Nesbill Masonte-Italia 
2 octubre Leónor vapor español vapor 263 García Bayona 
4 octubre Itálica vapor español vapor 765 Guerrica Barcelona-Marsella 
4 octubre Ibaizabal vapor español vapor 710 Balanda Sevilla 
4 octubre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
4 octubre Sofia vapor español vapor 142 Echevarria Gijón 
4 octubre Hibernia vapor ingles vapor 42 Revau Lisboa 
4 octubre Cleadon vapor ingles vapor 489 Smith Sunderland 
5 octubre María Joséfa Bergantín-goleta español vela 115 Bosch Guiria-Venezuela 
5 octubre Calderón vapor español vapor 490 Artuño Londres 
5 octubre Molina vapor español vapor 457 Berrojain Hamburgo 




vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
6 octubre Bayones vapor español vapor 76 Sendín San Sebastián 
6 octubre Barambio vapor español vapor 635 Olivares Valencia 
6 octubre San Antonio lanchón español vela 14 Aguirrezabalaga Zumaya 
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6 octubre José goleta español vela 36 Yañez Gijón 
6 octubre Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Burdeos 
7 octubre Brunswik vapor ingles vapor 903 Butherford Sundwall-Suecia 
7 octubre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Muros 
7 octubre Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
7 octubre Mosca vapor español vapor 28 Santamarina Gijón 
7 octubre Nicasio Peréz vapor español vapor 210 Monte Concubion 
8 octubre Roelas vapor español vapor 675 Garay Liverpool 
8 octubre Avelina patache español vela 41 Cambo Bilbao 
8 octubre Cabo Peñas vapor español vapor 1.213 Goitiz Bilbao 
9 octubre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
9 octubre Cabo Torres vapor español vapor 158 Muñecas Gijón 
11 octubre Cifuentes vapor español vapor 446 Menedez Alicante 
11 octubre Vizcaya vapor español vapor 749 Maguregui Sevilla 
11 octubre San Andres patache español vela 40 Paleo San Ciprián 
11 octubre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
11 octubre Ciudad de Cádiz vapor-correo español vapor 1.840 Chaquet Habana 




vapor ingles vapor 435 Bomes Sunderland 
12 octubre P. Joséphine vapor belga vapor 1.343 Meyer Amberes 
12 octubre Eduardo vapor español vapor 1.246 Larrauri Liverpool 
12 octubre Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
13 octubre Asturiano vapor español vapor 1.127 Guenicaechevarria Liverpool 
13 octubre Canadá vapor francés vapor 2.346 Padel Pointe-à-Pitre-Francia 
13 octubre Galicia vapor español vapor 146 Acebal Bayona 
15 octubre Ernani vapor español vapor 266 Castroman Sevilla 
15 octubre Itálica vapor español vapor 559 Guerrica Bilbao 
15 octubre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
15 octubre Carpio vapor español vapor 540 Uriarte Londres 
16 octubre Bazán vapor español vapor 534 Gamecho Hamburgo 
16 octubre La Cartuja vapor español vapor 807 Astoreca Sevilla 
16 octubre Peveril vapor ingles vapor 459 Harries Glasgow 
18 octubre Windermere vapor ingles vapor 250 Pallett Drammen-Noruega 
18 octubre Cataluña vapor español vapor 2.247 Segobia Havre 
18 octubre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
18 octubre Ivanhoe vapor ingles vapor 599 Bayona En Lastre 
18 octubre Ibarra Nº3 vapor español vapor 1.445 Macho Barcelona-Marsella 
18 octubre Triana vapor español vapor 491 Garay Bilbao 
18 octubre Paz vapor español vapor 159 Ibarra Muros 
18 octubre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
18 octubre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
18 octubre Colombie vapor francés vapor 1.887 Holley Havre 
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19 octubre Francisca vapor español vapor 1.839 Cirarda Liverpool 
19 octubre Johan Sverdrup vapor noruego vapor 494 C.Monsen Bergen 
19 octubre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
19 octubre México vapor español vapor 48 Reguera Llanes 
19 octubre Victoria vapor español vapor 301 Menéndez Sevilla 
19 octubre Caridad vapor español vapor 48 Fernández Zumaya 
19 octubre Joven María vapor español vapor 58 Manegui Zumaya 
19 octubre Ville de Rochefort vapor francés vapor 51 Berthome Arcachon 
20 octubre Saturnina vapor español vapor 1.785 Echevarria Liverpool 
20 octubre Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
21 octubre Donata vapor español vapor 580 Aguirre Liverpool 
21 octubre Sofia vapor español vapor 150 Echevarria Gijón 
21 octubre Vizcaya vapor español vapor 88 Endeiza Bayona 
21 octubre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
22 octubre Concha vapor belga vapor 630 Weshter Amberes 
22 octubre Cabo Torres vapor español vapor 158 Muñecas Bayona 
23 octubre Cabo Quejo vapor español vapor 1.213 Zarraga Bilbao 




quechemarín español vela 38 García Santoña 




vapor español vapor 62 Estrada Avilés 
23 octubre Lady Aline vapor ingles vapor 383 Brocau Sunderland 
23 octubre Craigidoran vapor ingles vapor 943 Allan Taganrog-Rusia 
23 octubre St Germain vapor francés vapor 2.295 Boyer Saint Nazaire 
23 octubre Yurre vapor español vapor 227 Fullaondo Kristiansund-Noruega 
25 octubre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
25 octubre Carrocedo patache español vela 33 Viña Gijón 
25 octubre Nuevo Teresa patache español vela 37 Reguera Gijón 
25 octubre Vizcaya vapor español vapor 651 Maguregui Bilbao 
25 octubre Charles Mitchel vapor ingles vapor 490 Christan Cardiff 
26 octubre Benita vapor español vapor 1.028 Santaulari Liverpool 
26 octubre Bordeaux vapor sueco vapor 735 Torull Gotemburgo-Suecia 
26 octubre Navarra vapor ingles vapor 418 Millen Rochefort 
27 octubre Ceres vapor alemán vapor 510 Heyden Amberes 
27 octubre Bayones vapor español vapor 275 Sendín Bayona 
27 octubre Catalan vapor español vapor 976 Ozamiz Liverpool 
27 octubre Palmira vapor español vapor 131 Rendueles Gijón 
27 octubre Luchana vapor español vapor 4.040 Schover Sevilla 
27 octubre Chateau Lafite vapor francés vapor 2.288 Olliver New York 
28 octubre Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Burdeos 
28 octubre Toronto vapor ingles vapor 689 Soutes Sunderland 
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29 octubre Hernani vapor español vapor 266 Castroman San Sebastián-Bayona 
29 octubre Paz vapor español vapor 159 Ibarra San Sebastián-Bayona 
29 octubre Ibarra Nº3 vapor español vapor 360 Macho Bilbao 
29 octubre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
29 octubre México vapor español vapor 44 Reguera Llanes 
29 octubre Valdes vapor español vapor 529 Asqueta Londres 
29 octubre San Agustin vapor español vapor 1.553 Benitez Liverpool 
29 octubre Ugarte Nº1 vapor español vapor 64 Zarraga Bilbao 
30 octubre Norte vapor español vapor 142 Beraza Sevilla 
30 octubre Asturias vapor español vapor 362 García Barcelona 
30 octubre Orpington vapor ingles vapor 1.497 Matoni New York 
30 octubre 
Ville de Saint 
Nazaire 
vapor francés vapor 1.744 Brilonin San Juan-Puerto Rico 








1 noviembre Antonio Lopéz vapor español vapor 3.709 Dominguez Habana 
1 noviembre Guipuzcua vapor español vapor 88 Arana Gijón 
1 noviembre Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
1 noviembre Navia patache español vela 38 Casariego Gijón 
1 noviembre Boal vapor español vapor 42 Casariego Navia 
1 noviembre Rafaelito pailebot español vela 57 Ibaceta Bayona 
3 noviembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
3 noviembre Leónor vapor español vapor 263 García Sevilla 




vapor español vapor 435 Bome Sunderland 
4 noviembre Dunhoelme vapor ingles vapor 1.141 Welkusen Nueva York 
6 noviembre Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Barcelona-Marsella 
6 noviembre Washinton vapor francés vapor 2.085 Servant Veracruz-Habana 
8 noviembre Rioja vapor español vapor 616 Barcaiztegui Liverpool 
8 noviembre Guido vapor español vapor 2.064 Echevarria Liverpool 
8 noviembre Salacia barca ingles vela 796 Edridge Filadelfia 
8 noviembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
9 noviembre Lady Ann vapor ingles vapor 697 Bessan Sunderland 
10 noviembre Ciscar vapor español vapor 526 Manterola Hamburgo 
11 noviembre Idun vapor noruego vapor 362 Stoltz Kristiansund 
11 noviembre Concha vapor belga vapor 630 Wisth Amberes 
11 noviembre Marchiones vapor ingles vapor 443 Allan Sunderland 
11 noviembre Galicia vapor español vapor 146 Acebal Muros 
11 noviembre Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro 
11 noviembre Luchana vapor español vapor 173 Schover Pasajes 
11 noviembre Ibaizabal vapor español vapor 710 Balanda Sevilla 
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11 noviembre Tomasita patache español vela 52 Bengoechea Gijón 
12 noviembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
12 noviembre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Muros 
12 noviembre Leónora vapor español vapor 1.806 Alegria Liverpool 
13 noviembre Calderón vapor español vapor 495 Goitia Londres 
13 noviembre Embla vapor noruego vapor 288 Olsen Bergen 
13 noviembre Colega Bergantín noruego vela 219 Julins Kristiansund 
13 noviembre Saint Laurent vapor francés vapor 2.369 Baquesne Colon 
13 noviembre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
15 noviembre Niña vapor español vapor 643 Garteiz Liverpool 
15 noviembre Victoria vapor español vapor 315 Menéndez Bayona-Bilbao 
15 noviembre Cabo Trafalgar vapor español vapor 1.076 Larrañaga Marsella-Bilbao 
15 noviembre María Gertrudis vapor español vapor 69 Larrauri Falmouth 




quechemarín español vela 59 Achurra Gijón 
15 noviembre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
15 noviembre Guipuzcua vapor español vapor 88 Arana Gijón 
15 noviembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
15 noviembre Triana vapor español vapor 491 Garay Sevilla 
16 noviembre Bayona quechemarín español vela 36 Sorribas Bayona 
16 noviembre Felipa quechemarín español vela 62 Chopitea Bayona 
16 noviembre Emiliano vapor español vapor 1.599 Bengoa Liverpool 
17 noviembre Saga vapor noruego vapor 324 Boye Bergen 
17 noviembre Serra vapor español vapor 1.460 Larrinaga Liverpool 
18 noviembre Norte vapor español vapor 142 Beraza Bilbao-Bayona 
18 noviembre Antonio Lopéz vapor español vapor 1.283 Dominguez Havre 
19 noviembre Molina vapor español vapor 457 Berrojain Hamburgo 
19 noviembre Ville de Rochefort vapor francés vapor 51 Berthome Arcachon 
19 noviembre José Ramon vapor español vapor 322 Delor Valencia 
19 noviembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
19 noviembre Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro 
19 noviembre Castro vapor español vapor 130 Orbea Gijón 




vapor español vapor 1.279 Torres Barcelona 
20 noviembre Covadonga vapor español vapor 474 Pola Barcelona 




vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
20 noviembre Ivanhoe vapor ingles vapor 624 Main Bollslad 
22 noviembre Reocin vapor belga vapor 202 Fernández Ruan 
22 noviembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
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23 noviembre Vizcaya vapor español vapor 830 Maguregui Sevilla 
23 noviembre Paz vapor español vapor 159 Ibarra Muros 
24 noviembre Amerique vapor francés vapor 3.033 Dardignac Saint Nazaire 
24 noviembre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Bayona-San Sebastián 
24 noviembre Leónor vapor español vapor 263 García Bayona 
24 noviembre Triana vapor español vapor 458 Garay Bilbao 
24 noviembre Español vapor español vapor 818 Goicoechea Liverpool 
25 noviembre Alicia vapor español vapor 1.837 Arribi Liverpool 
25 noviembre Ivanhoe vapor ingles vapor 599 Gray Glasgow 
26 noviembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
26 noviembre Toronto vapor español vapor 659 Loutes New Castle 
27 noviembre Cabo Creux vapor ingles vapor 993 Ibargaray Burdeos 
29 noviembre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
29 noviembre Laura Uriarte balandra español vela 22 Iraundegui Bilbao 
29 noviembre María Gertrudis vapor español vapor 57 Jardon Llanes 
29 noviembre Pronto patache español vela 47 Estrada Villaviciosa 
29 noviembre Mosca vapor español vapor 28 Grandamarina Ribadesella 
29 noviembre Tomasita lanchón español vela 19 Urroz Santoña 
29 noviembre Zarceta vapor español vapor 16 Smith Glasgow 
29 noviembre Canadá vapor francés vapor 2.346 Padel Burdeos 
29 noviembre Mendez Nuñez vapor español vapor 1.315 Perales Havre 
29 noviembre Hosefield vapor ingles vapor 618 Hannoir Hull 
30 noviembre Ville de Bordeaux vapor francés vapor 1.765 Dauyon Saint Thomas 




vapor-correo español vapor 3.869 Cimiano Habana 
30 noviembre México vapor español vapor 48 Reguera Ribadesella 












2 diciembre Palmira vapor español vapor 210 Rendueles Gijón 
2 diciembre Cádiz vapor español vapor 1.754 Garro Liverpool 




vapor ingles vapor 443 Bames Sunderland 
3 diciembre María balandra español vela 11 Arrinda Lequeitio 
3 diciembre San Miguel vapor español vapor 69 Barturen San Sebastián 
3 diciembre Sotileza vapor español vapor 71 Fernández Ribadeo 
3 diciembre Baranbio vapor español vapor 525 Piñole Málaga 
3 diciembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
3 diciembre Lady Aline vapor ingles vapor 383 Broon Sunderland 
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3 diciembre Bayones vapor español vapor 75 Sendín Bayona-San Sebastián 
3 diciembre Paz vapor español vapor 160 Ibarra Bayona-San Sebastián 
4 diciembre Roelas vapor español vapor 675 Garay Liverpool 
6 diciembre Yurre vapor español vapor 227 Fullaondo Bergen 
6 diciembre Ugarte Nº1 vapor español vapor 30 Zarraga Bilbao 
6 diciembre Luchana vapor español vapor 230 Schover Cádiz 
6 diciembre Vizcaya vapor español vapor 558 Maguregui Bilbao 
8 diciembre Lista vapor español vapor 756 Zaragoza Amberes 
8 diciembre Euskaro vapor español vapor 1.396 Larrañaga Liverpool 
8 diciembre María Del Carmen vapor español vapor 62 Estrada Ribadeo 
8 diciembre Enrique vapor español vapor 1.571 Aberasturi Liverpool 
8 diciembre Meta vapor noruego vapor 338 Koch Kristiansund 
10 diciembre Concha vapor belga vapor 630 Werlher Amberes 
10 diciembre La Cartuja vapor español vapor 807 Astoreca Sevilla 
10 diciembre Giuseppe barca italiano vela 639 Moosa Filadelfia 
11 diciembre Pelayo vapor español vapor 105 Benguria Bilbao 
11 diciembre Bazán vapor español vapor 534 Gamecho Hamburgo 
11 diciembre Kagnhild barca noruego vela 518 Dahl Filadelfia 
13 diciembre México vapor español vapor 48 Reguera Llanes 
13 diciembre Valdes vapor español vapor 529 Asqueta Londres 
13 diciembre Patria vapor noruego vapor 344 Rdríguez Bergen 
13 diciembre Buenaventura vapor español vapor 1.331 Larrañaga Carga De Transito 
13 diciembre Itálica vapor español vapor 765 Guernica Burdeos 
13 diciembre Cabo Ortegal vapor español vapor 1.024 Fano Marsella-Barcelona 
13 diciembre Fernández Sanz vapor español vapor 114 Uresberrueta San Sebastián 
13 diciembre Labrador vapor francés vapor 1.033 Hauterive Pointe-à-Pitre 
13 diciembre Felipe quechemarín español vela 40 Chopitea Gijón 
13 diciembre Caridad patache español vela 48 Fernández Gijón 
13 diciembre Santoña vapor español vapor 36 Ulibarri Castro 
13 diciembre Racilia vapor ingles vapor 1.169 Cox Constantinopla 
14 diciembre Mount Stewart vapor ingles vapor 404 Cooper Sunderland 
14 diciembre Cousett vapor ingles vapor 521 Liddle Sunderland 
14 diciembre Galicia vapor español vapor 146 Boman Muros 
14 diciembre Ernani vapor español vapor 262 Castroman Sevilla 
14 diciembre Itálica vapor español vapor 765 Guernica Bilbao 
15 diciembre Hilda vapor ingles vapor 495 Harrison Hull 
15 diciembre Hugo vapor español vapor 1.772 Mugica Liverpool 
15 diciembre Anselmo vapor español vapor 457 Navaliega Coruña 
15 diciembre Excelsio Bergantín italiano vela 319 Gaetano Longobardi Catana 




vapor español vapor 2.298 Cimiano Havre 
18 diciembre Acretive vapor ingles vapor 778 Holl New Castle 
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20 diciembre Victoria vapor español vapor 315 Menéndez Sevilla 
20 diciembre Vicenta vapor español vapor 234 Basañez Muros 
20 diciembre Cabo Quejo vapor español vapor 1.213 Zarraga Barcelona 
20 diciembre Nieta vapor español vapor 686 Sustacha Liverpool 
20 diciembre Idea barca italiano vela 494 Gliomos Filadelfia 
20 diciembre Chondor Bergantín-goleta noruego vela 319 Damelsen Savannah 
21 diciembre Ceres vapor alemán vapor 510 Heyden Amberes 
22 diciembre Federio vapor español vapor 1.459 Garteiz Liverpool 
23 diciembre Colombie vapor francés vapor 1.887 Williams 
Saint Thomas-
Aguadilla-Arecibo 
23 diciembre Ibaizabal vapor español vapor 710 Garrastazu Sevilla 




vapor español vapor 404 Barnes Sunderland 
23 diciembre Elena vapor español vapor 412 Aguirre Liverpool 
23 diciembre Eagle vapor ingles vapor 772 Dumbrek New Castle 
24 diciembre Washinton vapor francés vapor 2.085 Servant Saint Nazaire 
24 diciembre La Cartuja vapor español vapor 559 Astoreca Bilbao 
24 diciembre Presto vapor sueco vapor 842 Abermus Karlshamn 
25 diciembre Princese Henriette vapor belga vapor 744 Damster Amberes 
28 diciembre Cabo Peñas vapor español vapor 1.213 Goitiz Burdeos 
28 diciembre España vapor español vapor 1.840 S.Pedro Havre 
28 diciembre Collingwood vapor ingles vapor 561 Luen Glasgow 
28 diciembre Navarro vapor español vapor 2.514 Aldecocea Liverpool 
29 diciembre Labrador vapor francés vapor 3.033 Hauterive Burdeos-Havre 
29 diciembre Schrringaard vapor noruego vapor 427 Hamsen Kristiansund 
 
Fuente: Boletín de Comercio, 1887. 
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